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In the article the different kinds and ways of state financial 
support of agriculture producers have been considered. The level of 
state support and its impact on the development of grow-planting 
have been analyzed. 
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